Freundschaften im Klassenzimmer und deren Bedeutung für einen adaptiven           individuellen Umgang mit Fehlern by Tulis, Maria et al.
              
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                 
                                                                                                                  
                                                                                                                
                                                                                                                    
                                                                                                                   
                                                                                                                     
                                                                                                                      
                                                                                                              
                                                                                                                       
                                                                                                                 
                                                                                                                   
                                                                                                                       
                                                                                                                        
                                                     
                                                                                 
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                                                                                          
                                                                                                                      
                                                                                                                            
                                                                                                                     
                                                                                                                          
                                                                                                                     
                                                                                                                
                                                                                                                     
                                                                                                                      
                                                                                                                          
                                                                                                                    
                          
                                            
                                                                                                   


















































































                                                                                                           


















































































                                                                                                           


















































































                                                                                                           


















































































                                                                                                           


















































































                                                                                                           


















































































                                                                                                           




































































































































































                                                                                                           
                                                                                                   
                                                                                                           


















































































                                                                                                           


















































































                                                                                                           


















































































                                                                                                           


















































































                                                                                                           


















































































                                                                                                           





























































   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
